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Día mundial de l a f ropage-
eion de la Fe II consagración 
de Antenuera al Sagrado 
Corazón de maría 
E l próximo domingo, 24 del actual, 
se celebra en toda la Iglesia Católica 
el Día Misional, en el que por dispo-
sición df; S. S. el Papa, t®dos los 
fieles deben interesarse por la pros-
p^íídad de las Mioioacs, Que ?n l icúa 
«e infieles trabajan por la propaga-
ción* de nuestra Santa Fe Católica. 
E s día de oración y de colecta, por-
que hemos de ayudar a nuestro* 
misioneros con oraciones, para 
alcanzarles del cielo la fortaleza que 
requiera ,1a obra sobrehumana que 
tienen a su cargo^ y con dinero, con 
el cualjian de atender a las múltiples' 
necesidades de orden económico que 
ésta obra lleva consigo. 
Este mismo día 24 tendrá lugar la 
Consagración de ^ntequera al Sa-
grado Corazón de María. También 
el Papa ha dispuesto que el mundo 
entero se c©nsagre al Corazón In-
maculado de María, cumpliendo así 
los deseos manifestados por la mis-
ma Virgen Santísima en sus apari-
ciones de Fátima. Quiere que por 
este medio hagamos dulce violencia 
a su Corazón Purísimo para que más 
pronto nos alcance la paz del mundo. 
TRIDUO PREPARATORIO. 
Se celebrará en la parroquia de 
San Sebastián los días 21, 22 y 23 á 
las siete y media de la tarde. En el 
hará uso de la palabra el señor vica-
rio arcipreste para exponer los me-
dios que debemos emplear para cele-
brar con fruto la doble fiesta del pró-
ximo domingo. La paz del mundo y 
la propagación de la Fe son motivos 
de suma trascendencia para la Iglesia 
y para las almas; por tanto debemos 
dedicarles el mayor interés y "er 
cada uno la parte que le corresponde 
y la ayuda que debe prestar. 
DÍA D E LA FIESTA. 
El domingo 24 habrá misaste Co-
munión en todas las parroquiaCíg'e 
sias y conventos, siendo la d¿S'an 
Sebastián, a las nueve y media". En 
todas igualmente se harán colectas, 
por medio de mesas petitorias,,presi-
didas por señoras y con bandejas 
circu'antes, que; estarán a cargo de 
señoritas, cuyo producto hay que 
remitir a las Misiones por conducto 
de la Curia Episcopal. 
E l éxito que esta colecta tuvo el 
año pasado hace esperar que este 
año quedará Antequera a la cabeza 
de todas las poblaciones de la dió 
cesis. 
Por la tarde, a las seis, saldrá de 
Santo Domingo la procesión de la 
Santísima Virgen del Rosario, que 
recorrerá las calles de Rasillas, Pe-
ñuelas, Ovelar y Cid, Infante, Canta-
reros, Trinidad de Rojas y Estepa^ 
Al llegar a la plaza de San Sebastián 
se situará el «paso» de la Virgen sal 
fondo de la misma, dando vista a la 
calle de Estepa. Se colocarán en los 
sitios que previamente se designarán, 
las autoridades, Clero, Asociaciones 
y bandas de música. Entonces se 
hará el acto de Consagración de la 
ciudad de Antequera al Inmaculado 
Corazón de María. 
A este acto no debe faltar ningún 
católico. Durante el mismo debe rei-
nar la mayor religiosidad y todos 
unidos, formando un solo corazón, 
debemos pedir a la Santísima Virgen 
que se apiade de tantos Como sufren 
y nos alcance coa su poderosa inter-
cesión la paz de las naciones, la 
libertad de- nuestra Santa Madre la 
Iglesia y la conversión de todos los 
infieles. 
Que este día deje en nuestras al-
mas huella imborrable y sea punto 
de partid,a de una nueva vida, consa-
grada al servicio de Dios y a obras 
de santificación. 
C a t á l o g o s ú% m o d a s 
Gran surtid» en figuríacs para la teiaperaía. 
se han rceibido CASA MUÑOZ. 
\ La Fiesta de la Haza en el 
instiluto "Pedro Espinosa" 
Para conmemorar la Fiesta de la 
Raza, de tan alto valor simbólico en 
todo el mundo hispanoamericano, se 
celebró en nuestro Instituto de Ense-
ñanza Media un brillante acto, que 
j tmo lugar a las doce de la mañana 
del martes, 12 del corriente, en una 
de las aulas, que aparecía totalmente 
ocupada por los alumnos del centro 
e invitados. 
Ocupó la presidencia el director, 
don Antonio Rodríguez Garrido, que 
tenía a su derecha al vicario,don José 
Carrasco Panal, y a su izquierda al 
capitán de Regulares don Francisco 
del Pozo Herrera, en representación 
del comandante militar. Se hallaban 
también presentes los profesores don 
Manuel González Danza, don Hum-
berto Salmerón, don Francisco Cua-
dra, don Germán Segurado, don Juan 
Lu's Morales, don Clemente López y 
don Manuel Chaves; los maestros 
nacionales don Alberto Prieto, don 
Francisco Catena, don Antonio Mu-
ñoz Pérez y don Ramón Lanzas; el 
R P. Manuel Granados, carmelita; 
don Luis Moreno F. de Rodas y otros 
invitados,- ^ ^ ; ,t - , ' '[-
Inició los discursos el señor Cha-
ves Jiménez, quien dió lectura a un 
documentado trabajo, donde hace 
primero referencia a las diversas in-
vestigaciones y suposiciones sóbre la 
patria de Cristóbal Colón y su oscuro 
origen; pero, dice, qué importa la 
patria de Colón; lo que importa es su 
obra, y su obra es de España y de 
sus Reyes, porque no podía ser de 
otro modo. La invención de América 
era empresa reservada para España 
por la divina Providencia, porque 
entonces era España la nación mejor 
preparada para el descubrimiento y 
la conquista de un mundo. Inglaterra 
había salido desangrada de una gue-
rra civil tan cruenta como la de las 
Dos RoSai; Francia no había resta-
ñado aún las heridas de la guerra de 
los Cien Años; Italia, dividida en 
pequeños estados, vivía del pasado 
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marítimo de Genova y Venecia, ahora 
decadentes por la aparición y pujan-
za del turco en el Mediterráneo orien-
tal; Alemania, potencia continental, 
desorganizada y débil, y sin prepara-
ción para empresas- ultramarinas; 
los países del N»rte vivían apartados. 
Portugal, por su posición geográfica, 
era la única que podía competir con 
España, pero su poder y su riqueza 
eran mínimos comparados con los 
nuestros. España, poderosa, aguerri--
da, a punto de terminar su recon-
quista, poseía una marina, castellana 
y aragonesa, de gloriosa tradición, y 
coñtaoa con una nobleza briosa, cur-
tida en la guerra contra el moro; era 
país de abundantes recursos y donde 
podían encontrarse medios adecua-
dos para cualquier empresa, por 
arriesgada que pareciese. 
De los soberanos europeos de 
aquel siglo, ni el receloso Luis XI o el 
loco Carlos VIII, de Francia; ni el 
avaro Enrique VII, de Inglaterra; ni 
Juan II, de Portugal, podían compa-
rarse con los Reyes de Castilla,Isabel 
y Fernando, de quienes dijo Castelar 
al hacer su parangón: «Fernando pa-
recía el raciocinio hecho hombre, 
mientras Isabel parecía la inspiración 
hecha mujer. En él predominaba un 
criterio político y en ella un criterio 
moral. Fernando, como andaba siem-
pre por el suelo de la realidad, veía 
los obstáculos; Isabel, como volaba 
por el cielo de las idealidades, no 
veía sino luz y estrellas. E l rey profe-
saba el dogma de ayudar a la provi-
dencia de Dios, aunque apareciera 
muy favorable a sus proyectos; Isabel 
confiaba en la esperanza y la oración. 
Presentía y profetizaba ésta, mientras 
aquél preveía y calculaba. E l era una 
inteligencia; ella era un corazón.» 
En estas condiciones y con estos 
Reyes, continúa el orador, cómo nos 
ha de extrañar qué fuera España la 
que acometiera y llevara a cabo la 
magna empresa descubridora. Colón 
encontró a España, y España encon-
tró a Colón: uno fué el brazo; la otra, 
en la persona de sus Reyes, de sus 
nobles, de Sus frailes, de sus hombres 
de mar, la inteligencia, la luz que 
guía y el corazón, motor que pone en 
movimiento, Al Colón que, tachado 
de visionaiio, deambula de corte en 
corte, exponiendo sus proyectos, no 
se le escucha más que en España; 
sus frailes le ayudan, sus ;hombres 
de mar le comprenden y le animan; 
sus nobles le protegen y sus Reyes, 
por último, hacen suya la empresa, 
le facilitan los medios necesarios, y al 
embrujo de su fe y de su amor se 
convierten en realidad los sueños 
del Almirante, Pero al propio tiempo, 
España ha necesitado todo el tesón, 
toda la constancia inquebrantable. 
toda la fe del descubridor para que 
fuese suya la gloria del descubri-
miento. Colón sin España, España 
sin Colón, no hubiesen descubierto 
un nuevo mundo. 
Ante esto, ¿qué importa la patria 
de Colón, ni su vida, ni sus andanzas 
juveniles, marinero o corsario, por 
los mares de Grecia o por los confi-
nes de la norteña Thule? 
Continúa el orador trazando la fi-
gura física, moral y científica de 
Colón, detallando sus conocimientos 
geográficos en consonancia con los 
estudios hechos hasta su época, y 
sus trabajos hasta el momento del 
viaje transoceánico, que se inicia el 3 
de Agosto de 1492, componiendo la 
expedición tres carabelas, barcos 
ligeros y de pequeño calado, pero con 
puentes: la «Santa María», la «Pinta» 
y la «Niña». Detalla sus dimensiones, 
su tripulación, la ruta que siguen e 
incidencias del viaje, hasta que el 12 
de Octubre, a las dos de la mañana, 
dieron vista a tierra. 
ESTUDIOS IBOUSTRIALES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria, 
Cuesta de zapateros, 1-2. 
D u q u e de l a V i c t o r i a , 5-2:° , M A L A G A 
(Clínica de! Oculista D. Santiap Díaz Rodríguez) 
Señora' 
SI SE LE ROMPEN LAS.ME-
DIASK:NO SE PREOCUPE. 
CÓMPRELAS EN 
> . 
P E R F U M E R I A 
GARCIA 
Y SE LAS ARREGLARAN 
^GRATIS. 
PIDA EL CUPÓN REGALO 
PARA REYES, CON LO 
QUE ESTA CASA OBSE-
QUIA A LOS NIÑOS 
Seguidamente enumera el ©rador 
las exploraciones de Colón en las 
Lucayas y Antillas, en unión de Mar-
tín Alonso y sus compañeros, y su 
retorno a España. Esta parte del tra-
bajo del señar Chaves, por más vul-
garizada, aun cuando interesante, la 
omitimos por no poder dar más ex-
tensión al extracto. 
Termina aludiendo a la Fiesta de la 
Raza, Fiesta de la Hispanidad que 
celebran al par de nosotros veinte 
naciones hijas de España, y a las 
cuales esta, en un exuberante y des-
interesado desbordamiento, les dió 
su lengua, su cultura, su fe y su san-
gre. Habla del panhispanismo, que 
no es idea vaga y vacía de contenido; 
y de la idea de Imperio, en el sentido 
clásico y mediterráneo, en que predo-
mina el espíritu y no la economía, en 
que la unidad se logra a través de 
afinidades morales y no por la opre-
sión material. E l panhispanismo es 
un fenómeno geopolítico puro, que 
pasa lentamente del estado embrio-
nario de efusión romántica y senti-
mental a su pleno desenvolvimiento: 
a ser la clave básica del nuevo equi-
librio geopolítico d¿ la tierra. La His-
panidad ha de cumplir de nuevo su 
misión en América, y España no pue-
de ni debe limitarse a ser la cabeza 
de puente de América en España. Ha 
de recabar para sí sola, exclusiva-
mente, el honor y la gloria de estruc-
turar la Hispanidad en el Universo. 
(Muchos aplausos.) 
Empieza el señor Morales recor-
dando la parte de la lección del señor 
Chaves referente al naufragio de la 
«Santa María», con cuyos restos se 
edificó el fuerte de la Natividad, re-
cordatorio de la fecha del suceso, 
quedando como jefe de él el alcaide 
Arana, con un puñado de españoles. 
Pasados que fueron unos meses ancló 
en aquellas aguas otra nueva flota: 
era de nuevo el Almirante don Cris-
tóbal Colón, que tornaba para la 
prosecución de su obra; ya no era la 
pequeña flotilla de las tres carabelas 
descubridoras, ahora venían nume-
rosas embarcaciones^ Las unas, pe-
sadas carracas (las mayores de aquej 
lia época), y otras, carabelas de poco 
calado, muy aptas para la descubier-
ta por ríos o pasos desconocidos. 
No encontraron a la Natividad con 
süs defensores, n© oyeron los gritos 
jubilosos de los compatriotas que la 
fuarnecían: todo era desolación y 
muerte en aquel paraje. Según cono-
cieron de boca de Guanacarí, reye-
zuelo de una parte de la isla, fueron 
atacados por Caonabo, caribe de 
origen, el cual cayó de impreviso 
sobre sus confiados y poco apercibi-
dos defensores exterminándolos a 
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todos: no quedó ninguno que contase 
aquellas escenas de desolación y de 
muerte. 
Prosigue diciendo el señor Mora-
les, que acompañaban en este segun-
do viaje al Almirante, el conquense 
Alonso de Ojeda, trajo de cuerpo y 
esforzado de espíritu,que comandaba 
la pequeña caballería embarcada, y 
que causaba la natural extrañeza en-
tre los indios en el acto de desmontar. 
¡No conocían el caballo, y aquella 
extraña animalía lo era aún más por 
partirse en dos cosas tan diferentes 
cual son el jinete y el bruto! Es Alon-
so de Ojeda figura señera del roman-
cero americano. Exploró con sus 
caballeros los numerosos pueblos de 
la Vega Real^ fundó el fuerte de Santo 
Tomás,nombre debido al Santo Após-
tol (de la duda) ya que sus hombres 
no creían en el oro de que el Almi-
rante hablaba, hasta que lo vieron y 
tocaron, y como nunca había sido 
explotado, lo había en los ríos en 
cierta medida que hizo exclamar a 
don Alonso: «Ignoro si esto es Ci-
pango o no lo es (se refería a la geo-
grafía de ensueño de tlon Cristóbal), 
pero oro lo hay a manta.» Sigue a 
continuación haciendo un paréntesis 
de Ojeda; del descubrimiento de tie-
rra firme por el Almirante, y de su 
designación con el nombre de la Ve-
ragua; pasa a hablar,de la expedición 
de Rodrigo de Bastida, expedición 
que puso de manifiesto las ventajas 
de la persuación y de las: buenas 
dotes dé comercio, expedición que 
fué muy provechosa y que trajo gran-
des riquezas á la Española, aunque 
Bastida no disfrutase de ellas por los 
largos pleitos en que se vió envuelto. 
Lós relatos de Bastida llenaron de 
ilusión a todos, y fueron Ojeda y el 
noble Diego de Nicuesa nombradps 
adelantados y gobernadores de la 
Veragua y demás territorios que des-, 
cubriesen. Separaba a estas dos go-
bernaciones, determinado accidente 
geográfico. Estas dos expediciones 
independientes fueron desgraciadas, 
por la ferocidad de los indios, que 
empleaban flechas envenenadas, pro-
bablemente con curare, y que causa-
ban indefectiblemente 'a muerte, entre 
sufrimientos y placas de gangrena, a 
los heridos, y entre ellos pereció el 
fam sísimo piloto Juan de la Cosa, 
autor de la primera carta geográfica 
y entrañable amigo de Ojeda. Este 
mismo fué herido, aunque por exten-
sa e insólita cauterización, salvó la 
vida, pero siempre se resintió de su 
lesión. Vuelto a la Española, muiió 
pobre,habiendo sido figura de roman-
ce desde su hazaña en la captura de 
Caonabo. Pasaron los tiempos, otros 
conquistadores, igualmente esforza-
dos y dursos, con mejor suerte, con-
quistaron y fundaron imperios, y die-
ron luz a un mundo al que enseñaron 
en una fe, una lengua y una idea fi]a 
del honor y del vivir; y todo esto lo 
empezó Colón, lo sufrió Ojeda, jo 
consiguieron los Pizarros, Cortés, 
Belalcázar, etc., es más que algo, es 
España en su sangre y en sus hijas 
de América. (Aplausos.) 
El director, señor Rodríguez Garri-
do, hace uso de la palabra y trai. de 
un breve preámbulo dedicado a exal-
tar la gloriosa fecha, como resumen 
y complemento, dice, de las brillantes 
disertaciones de sus compañeros, va 
a dibujar con cuatro pinceladas una 
estampa del Descubiimiento. Y a 
continuación lee lo que transcribimos 
íntegramente, porque dado su sobrio 
y bello esfilo, está tan concreto y 
ajustado el trabajo, que no nos atre-
vemos a destrozarlo haciendo un 
extracto, que sería difícil e inexpre-
sivo: 
Primera pincelada: la época en que 
se produjo. Segunda: la nación que 
1» realizó. Sobre este fondo de la 
estampa destacaremos con una ter-
cer pincelada las figuras señeras que 
hicieron posible el milagro del alum-
bramiento de un Nuevo Mundo, ^ 
con la última expresaremos el hecho, 
escuetamente, sin ditirambos, para 
que ei calofrío de lo sublime no sea 
amortiguado por lo ridículo de mis 
medios de expresión. 
LA EPOCA.—En Europa comien-
za a clarear la aurora rosada del Re-
nacimiento. 
Muy interesante! 
OFERTA EXCEPCIONAL COMO 
PROPAGANDA D E LAS 
lOOEfij 
ICHOITZ Í 8 S . J . 
M A L A G A 
Para Navidad, caja 11 botellas surtidas, 
100 pesetas. CIEN PESETAS incluidos 
todos los impuestos. 
Todos los pedidos se servirán por orden rigu-
roso. Serán transmitidos con rapidez por el 
Agente, 
Q U I N T Í N M A R T Í N E Z 
INFANTE, 164 
Sanatorio de los Remedios 
ir. J i m é n e z leynia 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
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Hombres singulares llenan con sus 
agudos perfiles y su ancho y ambi-
cioso corazón las cortes de Italia. 
La tierra madre de. la Península veci-
na alumba mármoles y tesoros 
antiguos. La gargantas aprenden 
nuevamente el acento exacto de len-
guas clásicas, y en el aire resuena la 
meirica justa de los mejores poetas. 
E l hombre se siente seguro de su 
gloria y ambicioso de poder. Lleno 
de amor y ahito de novedad, aspira a 
conocer la tierra, a descubrir el mun-
do, a que nada quede ignorado ni 
oculto. Todo lo quiere mirar, todo 
lo quiere medir. Artistas y]geómetras, 
poetas y- cósmógrafos aspiran a des-
cribir y cantar la tierra, este solar 
del hombre. Las madres de Galileo y 
Keplero cortan el azahar de sus bo-
das, y el gran Leonardo contempla el 
mundo con ojos deslumhrados y pre-
cisos. Y tanta fuerza y desvarío, 
tanto sueño y pasión de horizonte se 
apodera del alma de los hambres, 
que éstos empiezan a fraguar aven-
turas difíciles. Y por las costas de 
Italia parten barcos hacia el Oriente. 
Y en el suelo de Roma cantan lós 
cascos duros del caballo del condo-
tiero su ansia de camino, de lucha y 
de porfía, 
LA NACIÓN.—En los campos de 
España se consumaba el final de una 
lucha secular. La cruz vencía a la 
media luna. Y alrededor de esta cruz 
—símbolo infinito—se estructuraba 
una nación y se levantaba un pode-
roso Estado. Su unidad de misión y 
destino se precisaba sobre metas di-
vinas y la sangre y el entusiasmo de 
los hombres sé vertía entero, por este 
cauce, hacia cielos eternos. 
Todo el afán y el anhelo de la épo-
ca se templó en este aire sagrado, con 
olor de incienso y resplandores de 
infinitos. La paganía del Renaci-
miento se perdió aquí, en nue'stra 
España. Se asimilaron sólo sus 
elementos positivos; el afán de aven-
tura, el ansia de poder y el impulso 
de gloria, poniéndolos al servicio de 
Dios. Por ello, España no produjo 
sabios que negaran al Señor, erudi-
tos que perdieran en la letra los te-
soros del Espíritu Santo; políticos 
qué olvidaran por el poder el respeto 
de Dio§; sino creó hombres, que lle-
nos de verdad, quisieron comunicar 
su verdad. Y la aventura, la hazaña 
y el periplo se concibieron con su 
espíritu misionero y augusto para 
llevar la palabra de Dios a quien no 
la tenía. Se soñaba, ya consumada 
la reconquista, con'nuevas tierras en 
que implantar la Cruz. 
LAS FIGURAS.—Isabel resume y 
concilla en sí el genio de la raza y el 
genio de la época. Suave y sencilla, 
callada y castellana. Isabel tiene una 
clara vida interior en que tiembla la 
pasión de infinito que inflama y llena 
el campo de la Meseta. Reza y sueña, 
como teza y sueña el. viento en los 
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EXPOSICIÓN D E MÁQUINAS D E C O S E R Y BORDAR "ALFA,, 
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trigales rubios de la llanura. Pero 
pone al servicio de ésto la recia vo-
luntad que domina al «Homo nuovo». 
Hay que rezar, pero hay también que 
fundar, ordena", dirigir. Y cabalga 
su tierra, llena de luz el alma, pero 
firma y resuelta en su misión. Toda 
la contrarreforma se anuncia ya en 
esta figura mística y guerrera a la 
par; contemplativa y activa. 
Colón es el navegante que sobre 
todos los cálculos y descripciones 
escuchó la voz d¿ las profecías. Estu-
dió y vivió,conoció datos y surcó ma-
res, pero nada de ésto le sirvió en su-
ma, sino un llamamiento augusto que 
sintió dentro de sí, una voz que venía 
de la Biblia, y que era voz de Dios. 
Nuevamente aquí tenemas esta mez-
cla peculiar del genio español, lo 
nuevo al servicio.de la tradición, la 
vida a la luz de la eternidad. Por eso 
él se sintió castellano al pisar nues-
tras tierras, y por adopción, aventura 
y desfino, si es que no lo era ya por 
nacimiento,puede considerarse como 
uno de los primeros españoles. 
Y al fondo están la rica plástica de 
las figuras secundarias; fra les y ma-
lineios; nobles y sabios hispanos, 
banqueros y cortesanos, todos con 
una fuerza prodigiosa de perfil y de 
estilo, de fe y esperanza de convic-
ción y ansia. Ninguno dudó, porque 
nadie sabía dudar, porque sobre las 
fuerzas de los cálculos humanos y 
de la gra\idez de la tierra se tenía la 
certeza que flotaba el poder de los 
sueños y el Verbo del Señor. ' 
E L HECHO. — Y como fruto de 
ensoñación y fervor, aquel día 12 de 
Octubre Dios abrió un mundo a los 
navegantes de España. Fué como si 
para ellos se consumara la Creación. 
Nunca, después de ésto, se dió seme-
jante gloria a los hombres. 
Una larga ovación acogió las últi-
mas palabras del señor Rodríguez 
Garrido, que seguidamente dió por 
terminado el brillante acto. 
C a l l i s t a 
Tflanuel Trinchant 
M A N Í C U R O - P E D I C U R O 
Cumple exactamente cuanto te impone el 
decreto del Ministerio de Agricultura 
del 30 de Septiembre pasado y la orden 
del mismo de 5 de Octubre, para la in-
tensificación de la siembra de TRIGO. 
No olvides que con arreglo a estas dis-
posiciones, cuantos pienso* produzcas 
has de entregarlos al Servicio Nacional. 
Sin embargo, los trigos que recolectes, 
te han de ser pagados por este Organis-
mo a precios que oscilarán entre sesenta 
y ciento cinco pesetas la fanega. Por 
tanto, ningún cultivo de cereal te repor-
tará mayor beneficio que el TRIGO. 
TORONJO, 3 -:- A N T E Q U E R A 
S E VA A 'DOMICILIO 
ER M DE SIMIA TE8ESA 
Corno en años anteriores, el Ilustre 
Colegio de Abogados de esta ciudad 
honró a su excelsa Patrona Santa Tere-
sa de Jesús, con .una función religiosa, 
que .tuvo lugar a las diez y media del 
viernes en la iglesia de Carmelitas Des-
calzas. 
En representación del alcalde, presi-
dió el teniente de alcalde don Francisco 
de Paula Robledo, con el comandante 
militar, don Antonio Novis, y el juez don 
Daniel Gálvez Cuadra; el decano del Co-
legio, don Francisco González Guerrero; 
letrados don Antonio Arjona de la Rosa, 
don José Rosales Berdoy, don Francisco 
del Pozo Herrera, don José León Sán-
chez-Garrido, don José Mantilla Manti-
lla, don Román de las Heras Espinosa, 
don Ricardo de Talavera Gómez, don 
Ricardo Ron Jáurcgui, don José de las 
Heras. Casaus, don Rafael García Repá-
raz, don Rafael Jiménez Vida, don Fran-
cisco Gálvez Cuadra, don José Rosales 
García y don Francisco Muñoz Checa; 
decano del Colegio de PrQCuradores,don 
José Ruiz Ortega, don Francisco Rosa-
les Laude, procurador; don Luis Maes-
tre y don Enrique García de la Grana, 
secretarios de los Juzgados de Primera 
Instancia y Municipal; don Eugenio J. Vi-
da, procurador y habilitado del primero 
de dichos Juzgados; el médico forense, 
don Juan Carrión, así como asistieron 
otras fnuchas personas. 
Ofició el superior de los Trinitarios, 
R. P. Serafín, asistido por don Jesús Se-
gurado y R. P. Emilio, como diáconos. 
AI Evange io ocupó la sagrada cáte-
dra el párroco de San Miguel, don Ger-
mán Segurado Panlagua, que en una 
brillante y elocuente disertación nos 
mostró algunos episodios y lecciones de 
la vida mística de la gran Doctora, glo-
ria de la Iglesia y de España. 
En la función actuó una escogida ca-
pilla, y después de terminada, como es 
costumbre tradicional, los abogados se 
reunieron con sus invitados en un fra-
ternal ágape. 
e * \ d : 
El Alcalde Presidente de la lunta Local Agrí-
cola de esta ci"dad. 
Hace saber: Que en virtud de la ©rden del 
Ministerio de .Agricultura de 4 del actual, pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado de 5 
del mismo mes, y en cumplimiento de lo deter-
! minado en el articulo segundo de la misma 
f orden, la lunta Local Agrícola de mi presiden-
j cia, reunida el día 13 de los corrientes, con 
asistencia del-senor ingeniero de ia Jefatura 
Agronómica Provincial, acordó: 
Primero.—La obligatoriedad, para todos los 
agricultores de este término municipal, de 
dedicar al cultivo de TRIGO, el CINCUtNTA 
POR CIENTO DE LA TOTAL EXTENSIÓN 
de tierras dedicadas a cereales, sin que en 
ningún caso la superficie dedicada a trigo 
pueda ser inferior al veinticinco por ciento del 
total de las tierras calma; ni la extensión que 
se aplique a barbecho o semillado, sea ii fe-
rior al treinta y tres por ciento: 
Segunde —Los agricultores tendrán la obli-
gación de presentar ante esta Junta Local, 
declaración jurada, por cada finca, de la ex-
tensión cultivable de ella y de la siembra efec-
tuada en las tierras calma, cuya declaración 
sé efectuará a la terminación de la siembra 
de cereales. 
Tercero—Gonforme a lo determinado en el 
artículo cuatto dé la. expresada disposición, 
se organiza un Servicio de Inspección, junta-
mente con personal afecto a la Jefatura Agro-
nómica, Inspección y Jefatura Comarcal del 
Servicio Nacional del Trigo, para comprobar 
las declaraciones a medida que se vayan reci-
biendo, a fin de exigir las respensabilidades 
consiguientes a cuantos contravengan esta 
disposición de tan vital interés español y 
agrícola. 
Lo que se hace público para conocimiento 
general y exacto cumplimiento. 
Antequera 14 de Octubre de 1943. 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
Delegación local de ADasios 
Desde el día de ayer se están efectuando los 
siguientes repáreos, de artículos intervenidos, 
que continuarán en la próxima semana; 
Cartillas de adultos de 1.a y 
2.a categoría. 
Café.—200 gramos por cartilla previo corte 
de la tira de cupones III de la semana 15. 
Azúcar.—300 grdmos por ídem, ídem, cupo-
nes V, semana 16. 
Jabón.^—200 gramos por íiera, ídem, cupo-
res V, semana 15. 
Cartillas de adultos de 3.a categoría. 
Chocolate -^50 gramos por persona, corte 
de la tita cupones IV, semana 15. 
Azúcar —300 gramos por ídem, ídem, cupo-
res V, semana 16. 
Jabén —2 0 gramos por ídem, ídem, cupo-
nes V, semana 15, 
Cartillas infantiles. 
Arroz.—300 gramos porcaHiha, previo cor-
te de la tira cupones I l i , de la semana 15. 
Azúcar.—750 gramos por ídem, ídem, cupo-
nes V, semana 16. 
Jabón.-400 gramos por ídem, ídem, cupo-
nes V, semana 15. 
estas carfili 
condensada. — Los Posee^or^ro illas infantiles, podrán retirar ClNt-u 
botes de leche condensada, previa P 1 ^ " ^ . 
ción de la misma en el almacén de esta 
gdción Local, sito en calle Barrero. 
j Anleque a 16 de Octubre de 1943. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado vieines celebró en segunda con-
vocatoria su acostumbrada sesión la Comi-
sión Municipal Permanente, bajo la presiden-
cia del señor alcalde don Francisco Ruiz Or-
tega, y asistencia de los señores Robledo Ca-
rrasquilla y Bellido Lara, asistidos del secre-
tario de la Corporación y del interventor de 
Fondos. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior y 
las cuentas de gastos. 
Se autoriza a don José Ruiz López la aper-
tura de un establecimiento de cemestibles. 
Se concede autorización a don José Díaz 
García para que instale nuevas acometidas de 
agua en las casas de su propiedad de calle 
Infante Dan Fernando, núm. 90-92 y Mereci-
Ilas, 60. 
Se desestima escrito de Delores Espinesa 
Cordón, que solicita un auxilio para obras en 
su vivienda. 
Se autoriza a Francisc® López Montero 
para que se quede en traspaso con el estable-
cimiento de bebidas de calle Obispo, 36. 
Se autoriza a Juan Antonia Pérez Martín 
para que pueda actuar en su establecimiento 
una agrupación musical. 
Pasa a informe del señor letrado asesor un 
escrito de Antonio Moreno Montilla interpo-
niendo recurso de reposición contra el acuer-
do que le dejó suspenso de empleo y sueldo. 
Se aprueban la nómina del Subsidio Fami-
liar del roes de Septiembre y un suplemento a 
la de Agosto, así como una transferencia d". 
crédito. 
Se concede un amplio voto de confianza a 
la Alcaldía-Presidencia para que dé todas las 
facilidades que sean precisas para la instala-
ción del teléfono automático. 
Se autoriza a don Luis Sarria Gallego para 
la instalación de acometida de agua "potable. 
Se acuerda requerir al propietario de la 
ca sa donde está instalada la graduada • León 
Motta», para que lleve a cabo obras necesa-
rias en la misma. 
Se acuerda la adquisición de varios libros 
para la Sección de Veterinaria del Laborato-
rio Municipal. 
Se acuerda que por la Alcaldía-Presidencia 
se lleven a cabo las gestiones necesarias para 
el nombramiento de capellán del Hospital. 
Por último, se acuerda que a partir de la 
próxima sesión municipal, se celebren a las 
doce horas de cada miércoles, en primera 
convocatoria. 
Hermandad! indkaíüe Labradores 
Se pone en conocimiento del público en 
general que pueden pasar por estas oficinas 
durante los dias 18,19 y 20 de los corrientes a 
formular sus peticiones de afrecho.haciéndoles 
presente es requisito indispensable el abono 
de su importe al hacer el.pedido. 
Se recomienda la máxima urgencia en sus-
cribir las peticiones, toda vez que pasado di-
cho plazono se admitirán nuevos pedidos. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
.Antequera 15 de Octubre de 1943. 
EL JEFE DE LA HERMANDAD. 
N O T A S DE L A ALCALDÍA 
DE INTERÉS PARA LOS LABRADORtS 
Por la Jefatura Provincial del Servicio-Na-
cional del Trigo va a procederse a la distribu-
ción de SULFATO DE AMONI \CO entre los 
labradores de este término municipal que 
tengan preparadas tierras para la siembra de 
TRIGO, debiendo proveerse con toda urgen-
cia, aquellos agricultorí-s que deseen partici-
par en el reparto del mencionado fertilizante, 
del correspondiente modelo de peticién que 
facilita!á el Negociado de Agrictiltura de este 
ET^UIO. Ayuntamiento. 
E L S O L D E a N T E Q U E H A 
NOTICIAS V A R I A S 
B O D A 
El pasado día 15 se ce'ebró en la iglesia del 
Carmen, ante el altar de ¡a Virgen de la So-
ledad, el enlace matrimonial de la señoiita 
Blanca García Gutiérrez de los Ríos, con don 
Arturo Meliveo Briales. La unión fué bendeci-
da por el P. Manuel Granados, carmelita, el 
que oficio la misa de velaciones. 
Fueron apadrinados por don Salvador de 
la Cámara González y señora doñd Soledad 
García Berdoy. 
Testificaron el acta matrimonial don José y 
don Manuel García Berdoy, den Rafael Ro-
sales Salguero, don José García-Berdoy Ca-
rrera, don Cristóbal Medina Toledo y don Al-
fonso Mir Pérez. 
Los novios marcharon de viaje para Palma 
de Mallorca. 
UNA VERDADERA ODISEA 
Cuando ayer transitaba p®r calle Cantare-
ros una mujer, al parecer sirvienta, se dirigió 
a un grupo de hombres, solicitando ayuda 
para espantar una legión de abejas y de mos-
quitos, que casi trataban de devorarla; pron-
tamente fué libertada de tan menuda tropa, y ( 
descubierto el móvil de tal acoso, resultó ser 
el anzuelo, una botella del gran vino de las 
Bodegas Bilbaínas, que acaban de traer a 
Diego Ponce, 8, y que venden al increíble pre-
cio de tres pesetas litro. 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia de San Sebastián se ha efec-
tuado la firma de esponsales de la señorita 
María Muñoz Infante y don José Peña Gámez. 
La boda se efectuará en breve. 
. A v i s o : 
Nuestro gran amigo el odontólogo doctor 
Bachiller, nos comunica hagamos llegar a la 
distinguida clientela del doctor Meliveo y 
público en general, que en sustitución de éste 
se ^encuentra pasando consulta diaria a las 
horas de costumbre, en calle Tercia"n.0 8. 
Los sábados no hay consulta. 
LETRAS DE LUTO , 
Ala edad de 73 años, ha dejado de existir 
don Antonio Casco Miranda, antiguo indus-
trial de esta plaza. 
Descanse en paz y reciban sus hijos y de-
más faraila nuestro pésame. 
CON LA BOCA ABIERTA 
quedarán muchos, cuando contemplen el es-
caparate de precios que presentan en Diego 
Poncc, 8. | 
O B S E Q U I O 
Por nuestro estimado amigo don Francisco 
Ruiz Hidalgo hemos sido obsequiados con 
un precioso almanaque, para 194,4 de las fa- ' 
mosas bodegas Garvey, de Jerez, que repre-
senta. -
La ^estampa, muy original, evoca la fecha ¡ 
fundacional de dichas importantes bodegas j 
jerezanas, 1780, y la actual en dos figuras a 
la moda de cada una de estas fechas. 
Quedamos muy agradecidos por la aten-
ción, 
LA VISITA AL CEMENTERIO 
Avisamos al vecindario que este año será 
autorizada la visita al Cementerio el próximo 
día 1 de Noviembre, por lo que las familias 
podrán anticipadamente ocuparse del exorno 
y alumbrado de las sepulturas. 
PROFESORA PRIMERA ENSEÑANZ\ 
daría leccianes en casa o a domicilio. 
Razón: Caraberos, 6. 
Pigina 3.« 
P R I M E R I Z A 
se ofrece para dar tragos.—Cambrón de 
San Bartolomé, 5. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merccillas, 72. 
SI DESEA COMPRARSE UNA GABARDINA 
de clase superior, le interesa ver las que ha 
recibido la CASA LEON. También ha recibido 
esta casa las de «Tipo técnicamente único», 
de precios muy económicos. 
¡CLASES IPARTICULARES 
Licenciado en Derecho, ofrécese a darlas 
en asignaturas de Derecho y asignaturas de 
Letras del Bachillerato. 
Razón: en la Administración de este perió-
dico. 
DE PINTURA Y DIBUJO 
Da clases particulares JESUS GONZALEZ 
CASTRO, Mesones, 11, primero. 
SE HACEN JERSEYS 
y toda clase de laberes de punto. 
Merecillas, 70. 
SE COMPRA -
mostrador y estantería. 
Razón, en la Redacción de este periódico. 
GANGA 
por tener que ausentarse, se vende barata 
una camita para niño. Razón en esta Redac-
ción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
v ' 
Estarán hoy.abiertas la farmacia Castilla y 
Ta del señor Cortés. 
SE NECESITA 
sirvienta joven para clínica dental. Sin gran-
des pretensiones. Razón:'eri;esta Redacción. 
P E R D I D A 
de una cartera con documentación,cartiIla de 
tabaco y contrato de compra, varias fotos, 
cédulas personales, etc. No interesa el dinero 
que contenía, pero se agradecerá la devolu-
ción de la cartera y su contenido a calle Obis-
po, 27, tienda de Juan Bcnitez. 
P E R D I D A 
de una pulsera de oro, en el Cine Torcal, e^  





W. House. Razón: Diego 
Hoy domingo, la gran producción española 
"Su hermano y él", con Antonio Vico, Blanca 
de Silos, Manuel Luna y Enrique Guitart. La 
película que no tiene nada que^envidiar a 
ninguna extranjera, de amable tono' «hoderno 
y eleganta humorismo. Apta para fñenores, en 
funciones a las si^te y media y diez. 
El jueves, otra extraordinaria producción: 
''La encontré en París", 
A las siete y media y a las diez, sensacional 
estreno de la grandiosa producción, en espa-
ñol, «Es un periodista», con Valerie Hobson 
y Barri K. Barnes. La realización cinemato 
gráfica de la más famosa historia de un joven 
periodista y su esposa, que después de mu-
chas aventuras consigue triunfar sobre una 
banda de asesinos. 
A las cinco, en función infantil, presenta a 
Ken Maynard y su caballo Tarzán, en «El 
aparecido». 
— Página 6.« SOL D E A N T E Q U E R A 
Q U O V A D I S ? 
...Sonreía a veces, y a veces también 
sobre sus rosadas mejillas dejaba des-
plomar el,encanto de una lágrima. Misio-
nerito, hijo de una castellana [aldea, con 
una ilusión tan grande, como grande es 
el cielo de su Patria, había crecido en los 
brazos de una matrona española, cris-
tiana cual Teresa de Cepeda, cual Isabel 
de Castilla. 
Su entusiasmo misional llegó a plas-
marse en aquellas aulas duras, como 
duro y arduo es el trabajo de una for-
mación profundamente sacerdotal, don-
de nuestro héroe bebía el calor de sus 
futuros sueños: -Ser misionero». 
Y he aquí que una mañanita de Julio 
clara y serena, con la claridad y sereni-
nad de su alma, subía las gradas,del sa-
cerdocio un jovencito a quien apenas el 
cefirillo había batido en veintitics abriles • 
su encanto primaveral. 
Momentos de paso acelerado y honda 
emoción ardían en su calenturienta ca- ; 
beza... [Sofiabal ¡Y qué sueño. Dios míoL. 
El mundo para él er^i pequeño, porque 
su corazón era muy grande. { 
i 
Pero ía desilusión ar rancó del fervor 
del novel sacerdote su [botón más pre-
ciado, el de ser misionero. Ya el mundo 
no le traía los pasados encantos de son 
de misterio y en su corazón ya no ardía 
Ta profunda llamita de amor. 
Mas un día, le detuvo de un espíritu 
la mano imperiosa, y el joven levantó los 
ojos, y atónito vió grabadas en letras de 
fuego, sobre el cielo las mismas palabras, 
que muchos años ant(?s dijera Cristo a 
Pedro, cuando éste, triste y airoso, quiso 
salir de la Ciudad Santa: «Quo vadis?»... 
Entonces fijó su mirada en las olas 
que venían contándole atónitos sueños 
de grandeza, y al querer besarlas en 
profundo delirio, notó que traían amar-
guras del otro lado del mar, que traían 
penumbras y martirio, llantos y recuer-
dos, dolor y tristeza,.. Dió un aletazo de 
vida y de entusiasmo, y al momento con 
el ardor de una llama repuso a aquellas 
lastimeras palabras de Cristo: «Puesto 
que me preguntas adónde voy, justo es 
que lo diga a los pies de este lugar 
santo: ¡Voy a regar con mi sangre aque-
llas tierraí», que un "día serán tuyas, a 
enseñarles a los que aún no te conocen 
la siaavidad y dulzura de tu amor, y a 
clavar sobre el peñasco del ateísmo y 
paganismo el lábaro de tu Cruz Sacro-
santa !...» 
Ya se acerca el domingo mundial de 
las misiones. 
¡Te has encontrado alguna vez sobre 
tus ilusiones partidas y sobre los sueños 
un día dorados, hoy marchitos y deshe-
chos, la sugestiva pregunta: «Quo 
vadis?...» 
Queremos que llegue a 1»s oídos de i 
todos lo que son las misiones y lo que i 
significan para los católicos. 
¡Niñosl Soñad desde hoy como ese : 
héroe que os he pintado. 1 
¡Jóvenes! Aprended a tener ilusiones ' 
grandes, y si Dios no os llama a la van- i 
guardia, manteneo's firmes con la cruz | 
fie la oración sobre el pecho. 
¡Esposos y madres cristianas! Llevad I 
a vuestros hogares el calor del espíritu ! 
misionero. 
NEGOCIADO DE ESTflDISTIW 
Al objeto de facilitar a este Excmo. Ayun-
tamiento las operaciones que se están reaii-
zando de rectificación del padrón vacinal, se 
recuerda a todos los vecinos la obligación 
que tienen áe comunicar su traslado de do-
micilio en el Negociado correspondiente. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento y en evitación de sanciones. 
Anteqvcra 14 de Octubre de 1943. 
PEDRO LANZAT R ÍOS 
i 
OCTUBRE 1918 
Ordenada por el alcalde una revisión 
de ptsas, se recogieron buen número de 
ellas faltas, llevándose a sus poseedores 
al Juzgado. Esta medida de saneamiento 
prueba que se vigilan los intereses del 
vecindario. Otra cosa que debía averi-
guarse y ponerse el correctivo de una 
buena multa—dice el cronista de enton-
ces—es el porqué de la carestía de los 
huevos. ¡16 reales docena! 
— La gripe sigue -haciendo bajas. La 
Juntare Sanidad ha dispuestoiio se ce-
lebre en nuestra necrópolis nada que 
sea homenaje a los muertos, para evitar 
la concurrencia al Cementerio. Lo propio 
se establece con las criptas! de las igle-
sias, que permanecerán cerradas. ¡De 
luto los funerarios, que es el col.no! 
— Otra de las cosas que ya se han-he-
cho es ordenar la salida al campo de 
todos los paquidermos (cerdos) que en 
las' casas había, y se pide que también 
sean retirados los estercoleros y que se 
desinfecte la ^correspondencia. 
— Las noticias que se reciben de Serón 
(Almería) son gravísimas. Las autorida-
des, por temor al contagio, se niegan a 
auxiliar a los enfermos; hay casas donde 
sucumben familias enteras. En Lugo hay 
4.000 atacados, careciéndose de médicos, 
y la gripe se extiende por toda España, 
diciéndose que el día 15 de este mes fa-
llecieron a consecuencia de esa epidemia 
5.000 personas. Las noticias del extran-
jero son también aterradoras. 
— Causa la crisis en nuestro Gobierno 
la discrepancia entre los señores Cambó 
y Alba, por negarse el primero a que se 
le conceda al Magisterio el sueldo míni-
mo de 1.500 pesetas. 
—La nota sensacional de la semana la 
han dado los imperios Centrales ofre-
ciendo la paz y aceptando las catorce 
conclusiones de Wilson. Propagábase 
en Ucrania la revolución y estalló otra 
en Portugal, que fué sofocada. Calculá-
base que la guerra había ocasionado 
once millones de muertos y diecinueve 
millones de perjudicados. 
Cooperativa Agrícola Sindical 
Se pQi í en conocimieliío de todos los so-
cios d e eí/a Cooperativa que el plazo para 
esta dedai K i o n l d e extensión de cultivo de 
patatáí y peüdón d e semilla para la próxima 
cosecha teradna improrrogablemente el pró-
ximo día 20. 
Antequera lódeCKtubie de 1943. 
EL JEFE DE LA COOPERATIVA. 
Función a la ilpgen del Pliap 
En la iglesia de Capuchinos tuvo lugar 
a las once de la mañana del martes, una 
solemnísima función que de'dicaban a su 
Patrona, la Santísima Virgen del Pilar 
los Cuerpos de la Guardia Civil, de CQ'. 
rreos y Telégrafos. La imagen aparecía 
en el altar mayor, y éste estaba adorna-
do con banderas. Daban guardia de 
honor cuatro individuos del Benemérito 
Caerpo, al mando de un cabo. 
La presidencia estuvo formada por el 
alcalde, don Francisco Ruiz Ortega; ca-
pitán don Camilo Bustamante, en repre-
sentación del comandante militar; capi-
tán jefe de la cuarta compañía de la 
Guardia Civil, don Manuel Campora Ro-
dríguez; jefe de Telégrafos, don Antonio 
Yáñez Lozano; y de Correos, don José 
Puche Aragüez,ocupando también asien-
tos el jefe de Teléfonos, don Leopoldo 
Bailen; oficial de Correos, don Miguel 
Regales; delegado del Servicio del Trigo, 
don Diego Fernández Carneros; jefe de 
Policía, representado por el agente don 
Ricardo Vallespín; don Rogelio León 
Motta, delegado local del Instituto Na-
cional de Previsión; don Honorio Arron-
tes Andrés, secretario del Juzgado Mil i -
tar; don Francisco González Guerrero, 
decano del Colegio de Abogados; don 
Rafael García Repáraz, notario; don José 
Luis Salido, director del Banco de Espa-. 
ña; don Román de las Heras, presidente^ 
de la Cruz Roja; el R. P. Justo, trinitario; 
don Jesús Segurado, capellán del Ayun-
tamiento; don Diego Sánchez de Mora y 
don Domingo Villarejof funcionarios 
municipales; don Moisés "López, teniente 
de Regulares; don Antonio Ruiz Alba, te-
niente jefe de sección de la Guardia Civil; 
el suboficial del raisrno Cuerpo, don An-
drés Pérez Flores; cabo comandante del 
puesto, don Juan Ramos Alvarez, y de-
más guardias francos de .servido; así 
como el personal de los Cuerpos de Co-
municaciones y otros invitados, llenando 
el resto de la iglesia muchos devotos y 
devotas de la Virgen del Pilar. 
La santa misa fué oficiada por el guar-
dián del convento, R. P. Tomás de El 
Carpió, asistido de diácono por el reve-
rendo P, Andrés de Málaga, y de sub- . 
diácono por el R. P. Salvador de Monte-
frío. A«-.tuó una orquesta y coro nutrido,' 
que dió la mayor solemnidad a la 
función. 
El panegírico fué elocuentemente pro-
nunciado por el R. P. José M.a de Pózo-
blaneo, que exaltó el origen y constante 
devoción de la Virgen del Pilar, expre-
sando el simbolismo, de su aparición a 
Santiago. 
Terminada la función, se cantó el 
himno del Pilar. ^ 
M e FinideF.F.T.yielasJ.yi 
A V I S O 
Necesitándose tubrir una plaza retribuida 
de jefe de comedor, por esta Jefatura Local, d 
lunes, miércoles y viernes de la presente se-
mana y de seis a ocho de la tarde, se facilita-
rá a aquellas afiliadas que lo deseen los in-
form s y requisifos necesarios para ocuparla, 
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PEÑUELAS, O.-A. ANDALUZ. 0. 
Este encuentro resultó muy movido 
por parte de los dos equipos, dominando 
más el Peñuelas; pero el Andaluz €n al-
gunos momentos demostró más clase, 
aunque con bastante falta de entrena-
miento. 
En el primer tiempo dominó el Peñue-
las constantemente; pero su delantera, 
por falta de decisión, no supo aprove-
char las ocasiones que se le presentaron. 
El Atlético se anima y lleva bonitos 
avances a la meta de Montero, que unas 
veces por la defensa y otras por nervio-
sismo, no consiguieron rematar. 
En el segundo tiempo el dominio es 
alterno: hay varias escapadas de uno y 
otro equipo, sin consecuencias; ahora el 
Peñuelas busca el desempate, pero Cuen-
ca, en la puerta, se muestra muy seguro 
y valiente tirándose a los pies de Cristo 
a unas de sus internadas. 
A las órdenes del señor Rojas los 
equipos formaron así: 
Peñuelas. — Montero; Sánchen, Luis; 
Javier, Arcas, Fernández; Cristo, Martín, 
Muñoz, Montejo y Durán. 
A. Andaluz.—Cuenca; VUlalón, Varilla; 
Borrajo, Sánchez, Galán; Perea, Pelay», 
ftuiz, Paquillo y Cantos. 
A. ANDALUZ, 4.—ESPAÑA B., *. 
El martes pasado, fiesta de la Raza, se 
celebró este encuentro, desarrollándose 
gran juego por ambos equipos. El Espa-
ña, a pesar d^jugar con diez jugadore», 
demostró su clase, haciendo bonitas y 
ligadas jugadas; pero tuvo enfrente a un 
Atlético que le superó en toáo momento. 
El primer tiempo terminó con empate 
a un tanto, marcando García por el Atlé-
tico, y Herrerita por el España, de un 
avance de toda la delantera. 
El segundo tiempo domina el Atlético, 
consiguiendo tres goles más, obra de 
Perea (uno) y de García (dos). 
A las órdenes de Valverde, que estuvo 
imparcial, se alinearon los equipos así: 
España B.—Barrera; Garpía, González; 
Pedraza, Barón, Luis; Cabrera, Pedrosa, 
Conde, Herrerita, Cárdenas. 
A. Andaluz.—Cuenca; Varilla, Villalón, 
Borrajo, Sánchez, Sierra; Perea, Pelayo, 
García, Mena, Galán. 
IMPERIO, 2.—ESPAÑA, 2. 
Siempre se ha dicho que no hay ene-
migo pequeño, y esto le pasó el domingo 
al Imperio, que salió confiado y vió cómo 
se le fué Un punto que creía ganado de 
antemano. Nos extraña que esto le ocu-
rra a un equipo como el Imperio, que 
vea marcharse a un jugador y cunda en 
los demás el desaliento, cuando a fe de 
buen deportista debe siempre dar todo 
por los colores que se defienden. 
interesante resultó este encuentro con 
un primer tiempo, muy movido, pues no 
hizo nada más que centrar la pelota y el 
Imperio marcó su primer gol, y en contra 
de lo que muchos creían que aquello iba 
a ser una goleada reaccionó el España, 
que en un buen avance, por León marca-
ba el gol del empate y a reglón seguido 
la delantera españolista estuvo a punto 
de desempatar; pero la precipitación 
frustró estos deseos, continuando el par-
tido con gran presión del Imperio. En 
las postrimerías, Díaz marcó el segundo 
para su equipo. 
cirnica IÚPEZ üiMt 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
En la segunda parte cambió la deco-
ración, el España se afianzó y ya fué un 
enemigo peligroso, dominando y logran-
do bonitas jugadas, y así continuó domi-
nando y embotellando a veces a un Im-
perio desmoralizado, hasta que Felipe 
marcó el gol del empate, que fué recibi-
do con gran alegría por la muchachada 
españolista. 
Hemos querido dejar para lo último 
eí caso de Madrona; este es un mucha-
cho que no tiene la suficiente capacidad-
para salir a jugar y su actitud es indigna 
de un jugador de fútbol. Esperamos 
tanto de él como de la Directiva del equi-
po sé abstengan de alinearlo para bien de 
todos. -
El señor Arjona, que estuvo imparcial, 
alineó a los equipos así: 
Imperio.—Martín; Rojas, Rus; Madro-
na, Hurtado, Muñoz; Alcalá, Díaz, Gar-
zón, Herrerita y Sánchez. 
España.—Pineda; Guti, Luis; Daniel, 
Maclas, Vidaurreía; Vivas, Sillero, León, 










J. G. E. P. F. C. P. 
2 2 0 0 6 3 4 
3 1 1 1 5 4 3 
3 1 1 1 5 5 3 
2 0 0 2 3 7 0 
J. G. E. P. F. C. P. 
2 1 1 0 3 1 3 
2 0 2 0 3 3 2 
2 0 2 0 4 4 2 
2 0 1 1 2 4 1 
Para hoy domingo están anunciados 
los partidos siguientes: 
A las tres de la tarde, en torneo infan-
til, Balompédica y España B.jr a las cin-
co Imperio y Carmen en copa'«Perfume-
ría García». 
...que la copa ofrecida por «Perfumería 
García» no ha llegado a la vista de los 
aficionados. 
Y por ey e motivo el público se detiene 
en la «cartera». 
...que el Peñuelas aun no ha cesado de 
protestar contra los árbitros. 
Y por eso a petición de ellos ha sido 
designado «coletudo» el Porritas. 
...que el gran jugador García, tuvo 
una tarde de aciertos. 
Y ya andan detrás de su ficha varios 
equipos de primera división. 
...que va a haber que poner sillones 
en el campo, pues hay algunos que no 
pueden moverse. 
...que Perea, en vista de la actuación 
de su amigo, ha decidido retirarse; pues 
desde el martes está hecho un mar de 
lágrimas. ^ ' 
\ GOLPE FRANCO 
TALLERES METALURGICOS 
"LA SECUNDARIA" 
FUNDICION DE HIERROS 1 METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAQUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
T A t l E R E S 
ARROYO DEL CUARTO. SO TELEFONO 3472 
O F I C I N A S : 
CALLE CORDOBA. 3. 3.* TEL 3146 
MALAGA 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,a 6ARCÍA (Nombre registrado) 
A.\ García S| LUCEN A 
AGENTE EN ANTECVERA: CRISTÓBAL AV1LA-MERECILUAS, 7 
S E A PREVISOR INSCRIBIÉNDOSE EN 
SANTA LUCIA, S. A 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 
SOBRE D E F U N C I O N E S 
49 aüCURSALES en toda España. 
Oficinas: Infante Don Fernando, 150. 
~ Párinu á.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Al pedir A L V E A R exija F I N O C- B , 
: Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones. 
L I B R O S R E L I G I O S O S 
Devocionario Litúrgico, con las misas de 
todcs los domingos y fiestas principales 
del . ño, por el P Enrique Diez, Benedictino. 
Misal Romano, edición manual para uso d¿ 
los fieks, preparada por los MisioHeros 
H'jos del Inmaculado Corazón dc María. 
El devoto del Perpetuo Socorro, por un Pa-
dre Reie torista. 
Manual délas Hijis de María Inmaculada, 
con cánticos. 
Cánticos usados en las reuniones délas Hijas 
de María Inmaoiíada. 
Ancora de Sa'vación, devocionario, por él 
R. P, José Mach, S. J. 
Camino lecto y siguro para llegar al Cielo, 
por el Beato P. Antonio M.* Claret. 
El Caballcio Cristiano, por el P. Remigio 
Vilariño, S J. ' • _ 
Fjf"ciclo Cotidiano,'guía prá:tica de cuanto 
deb¿ i.ab¿r el cristiano p a r a vivir S d n t a -
mente. 
Imitación de Cristo, traducción del P, Juan E. 
Nieremberg, S, j . 
Hora Santa, doce métodos distintos para 
iodos los primeros jueves del año, por el 
R P. M teo Clawley-Bocvey 
Manual del Crisliano, por el Beato P. Anto-
nio M.a Llaret. - ' 
Mes de Noviembre, en sufragio de las bendi-
tas almas del Purgíito io, p o r don Francis-
co Vitaü. 
El Rosario en familia, por «1 P. Arturo M, Ca-
yuelrt, S. J. 
Soy de Dios, devocionario eucirístieo, por 
don juán José <ñ¿ Pablo Remero. 
Mi Divino Maestro, por Juan Tusquet, pbro. 
Manual é» los Santos Angeles, devocionario 
- para niñas. 
Evangelios para los domingos y días festivos, 
por G. Menéndez-Reigada. 
" Estos y otros libios en CASA MUÑOZ. 
I 
NspclaM se Esiadístlca g laCooisleaío 
ALOSINDUSTRIM.ES DS COMESTIBLES 
Por no haber presentado en este Negociado 
las rdaciones duplicadas y los boletines de 
inscripcién que se les tenía pedidos al indus-
trial de esta plaza don Manuel Artacho Quí-
rós, correspondientes a las cartillas indivi-
duales del segundo ciclo, se íe han retirado 
las cartillas; que dicho establecimiento sumi-
nistraba, dándole cuenta al Excmo. Sr. Gob2r-
nador Civil, jf fe de los Servicios Provinciales 
de Ab istecimientos y Transportes, de la falta 
cometida. 
Lo que se publica para el mejor conoci-
miento de los señores industriales de co-
mestibles. 
Antequera, Octubre 1943. * 
1L DELEGADO LOCAL. 
Gemctrn Gasia 
Irtfar-ite, n.0 SO * Tm\*fni ,o 392 
A N T E Q U E R A 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Agente para Antequera y Archidona; 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
Es inútil discutirlo más. Está comprobado. 
Negarlo, es vicio. Catadores autorizados por 
su gran competencia e imparcialidad lo afir-
man: "No existe vino, en su estilo jerezano, 
que pueda superar, ni siguiera igualar, por su 
pureza, aroma y bouquet, al SELECTO VINO 
FINO ANTEQUERA de GARVEY." 
Pídanlo en: Plata Bar, Café Colón, Círculo 
Recreativo, Cervecería Castilla, Bar Imperial, 
Bar Alameda, Bar Glorieta, Viada de Muñoz 
(escopetas). Almacén calle Diego Ponce, 8, 
Café Ostio, Plaza Abastos, n.0 6, Café Nuevo 
Ortiz y Economato Azucarero, calle Encar-
nación; 
Muy pronto lo habrá-en La Castellana y én 
La Caleta de Mollina, que ambos tienert, de 
GARVEY el embotellado .Fino San Patricio», 
romo el Plata Bar y Café Colón, que también 
lo expenden, y, el último, el atnontillado «Tío 
Guillermo», que, igualmente se vende en "El 
Albergue de Turismo." 
Antcqueranos: GARVEY, por sus magníficos 
caldos, se impone. 
A. Federico López dezahalo 
E N F E R M E D A D E S D E LA 
piel y v e n é r e a s 
C O N S U L T A : E N E L SANATORIO D E L 
DR. JIMÉNEZ REYNA 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa que ejecutará la Banda Municipal 
hoy domingo, en el Paseo del Generalísimo' 
de 5 a 7de la tarde: 
1.9 «Terra Nosa» (primera \zz), pasodoble 
por R. Nogueras. 
2.° «De Méjico llegó el amor» (primera 
vezy, ranchera, por R. Sciamraareila. 
3^ * Momento musical» (primera vez), de 
Schubert. , 
4 o «La higuera» (primera vez), corrido 
mejicano de la película «De Méjico llegó el 
amor», por N. Noriega y T. Quizar. 
5.° «Paso al rumbo» (primera vez), paso-
doble, por J. FrSnco. 
R. J A N E I R O 
A L A M E D A , 8 
A I S J - T E Q U E R A 
Fotografías desde tamaño carnet. 
Prontitud y esmero, 
, Ampliados y reproducciones. 
No lo olvide: ALAMEDA, 8 (bajos) 
junto al Café Alameda. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Ana Real Rodríguez, Ana María Gámez 
Pineda, Josefa González López, ¡«sé Herrera 
Cañamares, Dolores Carmona González, Mi-
guel 0«nzálex Ruiz, Carlos Zurita Delgado, 
Dolores García García, Pedro Sarrias Vegas, 
Amalia Orellana Hurtado, Manuel Jesús y 
José María López Muñoz, Juan Espejo íRuiz, 
José Mellad© Osuna, Ana ^ Crcspíllo Espada, 
Pilar Pavón Terrones, Manuel Gálvez ¿Rosas, 
Miguel Martínez Vaquero, María Be'rnarda 
Luque Pérez. 
Varones, 10.—Hembras, 9.—Total, 19. 
DEFUNCIONES 
Josefa Jiménez Zamora, 17 ares; María Bue-
no Brenes, 70 años; Teresa Romero García, 
53 años; Gracia Moral Alvarez, 2 años; Isabel 
Martín Martín, 74 años; Antonio Torres Cam-
pos, 7 meses; Encarnación Domínguez Román, 
7 años; Pedro Alvarez Gutiérrez, 68 años; 
Juan Robledo Corrales, I I días; José Trujillo 
Domínguez, 56 años; Dolores Arjona Rojas, 
16 mese.; Antonio Casco Miranda, 73 años; 
Rafaela Soto del ^ Cases, 60 años; Francisco 
Cano Aranda, 67 años. 
Varones, 6.—Hembras, 8.—Total, 14. 
MATRIMONIOS 
Sébastián García Fernández, con Dolores 
Sola Jiménez.—José Sánchez Arroyo, con Ro' 
sario García Arroyo.—Miguel Ruiz Sánchez 
con Victoria López Ardila.—Antonio VadíUo 
Guardia, can Antonia Rosal Diez de los Río5-
—Antonio Jiménez Lépez, con Clotilde Men* 
García. 
